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IAnnuaf @ommencemenl 
o/ the 
Qj{lah GJlale [Agricultural @allege 
efalurday, [June efecond 
and 
efunday, [June ghird 
nineleen hundred and lhirly-J~ur 
ef'tadium 
cf?ogan, CUfah 
@ommencemenl £xercises 
efaturday C)!J!zorning, 8'une efecond 
&JYre/iminary Cfnu&ic al 8:30---cExercises al 9:00 
Processional March ------------------------------------------------------ Dud I ey 
College Band 
Professor N. W. Christiansen, Director 
Cornet Solo, My Heart at Thy Sweet Voice ____________ Saint Saens 
Eldon Torbensen 
Invocation -------------------------------------- Reverend T. Ross Paden 
Adjusting the Home to the New Era ____ Miss Vivian Wangsgard 
Representing the Class of 1934 
Baritone Solo, I nvictus ---------------------------------------- Bruno H uhn 
Kendrick Hawkes 
Address to the Graduates ______ The Honorable Henry A. Wallace 
Conferring of Degrees and A warding 
of Commissions ___ ---------··---------- President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the period following 
the awards to each group) 
Home to Our Mountains "II Trovatore" ------------------------ Verdi 
Lawrence Lee, Jane G. Reed 
Benediction ------------------------------ ----- President Joseph E. Cardon 
Exit Ma reb -------------------------------------------------------------------_______ _ 
College Band 
[J3accalaureale dervice 
d~nday C)!}lzoming, 8'une ghird 
&Preliminary CJ1rlusic al 8:30---ef'ervice& al 9:00 
Coronation March ------------------------------------------------ Huntington 
College Band 
Professor N. W. Christiansen, Director 
Cornet Duet, I Would That My Love ---------------- Mendelssohn 
Professor N. W . Christiansen, Eldon Torbensen 
Invocation ---------------------------------------- President S. Norman Lee 
Contralto Solo, Consider the Lilies ------------------------------- Topliff 
Jane Reed 
Statement by the President of the College -------------------------------
Baritone Solo, How Lovely Are Thy Dwellings ____________ Liddle 
Professor Walter Welti 
Baccalaureate Sermon ---------------------- Rabbi Samuel H. Gordon 
Emitte Spiritum Tuum ---------------------------------------------- Schuetky 
Semi-Chorus 
Benediction -------------------------------------- President A. E. Anderson 
Exit March ---- --- ------------------ -------- ----------------------- --------------
College Band 
cf!isl o/ {;}raduales, 1933-34 
(])odor o/ of?aws (Honorary) 
Ivins, Anthony Woodward 
orzasler o/ ef~ience 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Melvin Burke 
B.S., U.S.A.C.. 1928 
Thesis: "Plant Distribution Studies in the Wellsville Range.- Utah." 
Leonard Heber Pollard 
B.S .• U.S.A.C., 1932 
Thesis: "The Value of Plant Protectors in the Production of Certain 
Vegetables ... 
L. Ray Robinson 
B.S., B.Y.U., 1925 
Thesis: "Anasa Wilt of Cucurbits." 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
lola Hickman 
B.S., U.SA.C .• 1932 
Thesis: "The Nutritive Value of Oats with Special Reference to the Calcium 
and Phosphorus Metabolism of Rats." 
Elwin H. Peterson 
B.S., U.S.A.C •• 1932 
Thesis: "The Curd Character of Milk and its Relationship to Some of the 
Chemical Constituents of Milk and Udder Bacteria." 
Wendell Reeder 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "The Nitrogen Distribution of Azotobacter Chroococcum." 
Wylie L. Thomas 
B.S., U.S.A.C. 1932 
Thesis: "A study of the Oviposition and Nymphal Development of Para-
trioza Cockerelli ( Sulc) upon Various Host Plants." 
SCHOOL OF COMMERCE 
E. C. Bergeson 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "Social Mobility in the Millard County Drainage Area." 
Harold Harris Cutler 
B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: "A Study of Banking in Relation to the Securities Market." 
Vem V. Duke 
B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: ''The Economic Consequences of the Securities Act of 1933." 
Rasmus K. Nelson 
. B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: "Recidivism In Juvenile Court District No. 3, Fiscal Year 1931~32. " 
Laurence Mark Neuberger 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "Recent Trends in Railroad Consolidation in the United States ... 
SCHOOL OF EDUCATION 
Alfred B. Hart 
B.S., U.S.A.C. 1933 
Thesis: "The Evolution of the Curriculum of the Utah State Agricultural 
College." 
Jeanne D. Merrill 
B.S., U.S.A.C .• 1930 
Thesis: "An Experimental Study of Eighth~Grade Pupils to compare the 
Results of Three Methods of Teaching French Upon the Ability to 
Translate French into English." 
Lowell Earl Stanley 
B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: "An Evaluation of the Functions and Types of Student Body · 
Government in Utah High Schools, in Terms of Approved Prin~ 
ciples and Practices." 
Earl P. Wixom 
B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: "A Formulation of Principles to Serve as a Basis in the Construe~ 
tion of Objective Tests for Measuring Creative Art Ability." 
SCHOOL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
AGRICULTURE 
Allen . Lurris P . 
Andrus, Owen E. 
Bahen , Paul Shaw 
Dunkley , Willis R . 
Gibson , Elmer Hadley 
Glenn. Marshall W . 
Hatch , William Ray 
Howard , F red P. 
Jackson. George Jr. 
Anderson . Robert Clark 
Carlson , Leland H . 
Larson, LaDeJJ M. 
Madsen , Milton Andrew 
McCulloch. Clyde George 
Morris. Edward H. 
Muir. Joseph 
Nielson . Robert D . 
Nyman . Rodney S. 
Palmer, W . Horace 
Parker. Max R. 
FORESTRY 
Sill. Milton C. 
Pearson , Dwain J. 
Pyper. Glen G. 
Reading . Harold E. 
Roskelley, Lowell John 
Scholes. J. Fred 
Skinner, Marion Stratton 
Stewart. Byron John 
Thornock , Fay E. 
Thueson , Ivan 0. 
Van Buren , Gordon 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Badger. Margery 
Beutler. Eva 
Bingham, Afton 
Cardon, Margaret Roundy 
Carter, Pearl J. 
Christensen , Carol Cooley 
Crawford, Beth 
Fife, Glenchora 
Hale, Olive 
Hansen, Evelyn 
'Jackson , E sther A. 
Jacobsen. Ashlaug 
Larsen. Annie 
Lenkersdorfer. Beryl A . 
Page, Edna 
Pearson , Harriet 
Peterson , Ruth 
Petty, Norma 
Snow, Bessie 
Stock, Montana Gudmundson 
Wangsgard . Vivian 
Willey. Armenia 
Woodland. Hazel 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Allen. Uleta 
Beal. Max 
Berrett. Maurice A . 
Budge. Athleen Farr 
Cheney, Clayton B. 
Christenson, Loraine 
Christenson , Ralph P. 
Cooper, Henry R. 
Costley, Richard Joseph 
Dixon , Gordon A. 
Douglas, Allan G. 
Evans, Robert John 
Farr. Leah 
Fletcher, Joel E . 
Fry, H . Burke 
Gardner, Eldon John 
Hammond, Ruth 
Hatch, Elton G . 
Hickman, Thorval L. 
Barrus. Fern L. 
Borup. Fern Charlton 
Bower, Arleen 
Brady, Elmo Cunningham 
Burnham, Weldon Stanley 
Drysdale. Elwood Horrocks 
Evans, Bertie Mae 
Harris. Audrey 
Hawkes. Kendrick Charles 
Hogenson . Beatrice Lucy 
Hull , John Edward 
Jeffs. Armond R. 
Jenkins, Lulu Rae 
Johnson , Helen Louise 
Johnson , Rolland 
Keller, Leslie Floyd 
Keller, Park Dudley 
Keller , Paul Dudley 
Kinyon Margaret Eugenia 
Larson, J. Stanford 
Lee. Orville Smith 
Leonard. Ross 
Marble. Odin G. 
Maughan , Lois Evelyn 
Morgan . Floyd T . 
M"ris. Clyde H . 
Morrison , Luey 
Niel sen. John Parkinson 
Parri sh. Ezra Grant 
Penrod , Marion H . 
Peterson, William Don 
Pond, Howard Martin 
Pugh, Clarence Duffin 
Raymond. G . Frank 
Reeder. Jesse Woodland 
Robinson , Clayton H. 
Scheby. Vera 
Shaw, David Glen 
Snedden , Henry D . 
Stewart, Miriam 
Swenson. Anna May 
t'fheurer, Barbara 
Tolman. Jay W. 
Ward , Sylvia 
Ward , William George 
Watkins, Margaret 
Zuppann, Ruth Cecille 
SCHOOL OF EDUCATION 
Hendrick s. Beth E . 
Jenkins, John Laird 
Jensen, Darwin P . 
Jensen, Ethel Zelia 
Johnson, Joe L. 
Keller, Duane Dudley 
Osborne, Wallace Walter 
Palmer, Elva 
Petersen, Marene 
Randall, Kermit Earl 
Reed. Jane Grant 
Reeder, Elaine 
Rich. Lothaire Rogers 
Silvester. John Arthur 
Van Kampen, Rudolph L. 
Wacker. Eva Regina 
V.'illiams, Pearl Helen 
Wood, Vertis Conroy 
Anderson, Allan 
Anderson, George Marlowe 
Andersen, Loyal I. 
Anderson. Merrill Budge 
Baxter, James Lowell 
Bowen, Dale S. 
Bowers, Douglass P. 
Brown, James B. 
Cannon, Howell Lee 
Christiansen, John Reid 
Clawson, Alice Joyce 
Deschamps, Ray 
Doty, Ina 
Fillmore, Parker Pratt 
Grange. A. Hollis 
Hansen. Alice Mildred 
SCHOOL OF COMMERCE 
Hanson, Olive 
Hervilla. Ole A. 
Hogenson.. Lydia Baker 
Howell, Leray S. 
Humpherys, Russell L. 
Hunter, Muriel Hogan 
Jensen, Don A. 
Jenson, Eleanor 
Jones, J. Virgil 
Kenner, Glenn R. 
Lauritzen. Ephin R. 
Law. Howard E. 
Lowe, Thomas Rex 
Maughan , Theodore R. 
Monson, AD!Y 
Monson, J. Harold 
Monson, Vernon Iverson 
Morgan , Beulah 
Olsen, Ross L. 
Palmer. Merlin Clyde 
Parsons, Harold J. 
Petersen, Thornton Wendel 
Reid. Eldon Stringham 
Robinson, Earle W. 
Sonne, Joseph Dean 
Sonne, Richard B. 
Taylor, C. William 
Theurer, Clark 
Theurer. Reed F. 
Tyson, Ross Stock 
Wrigley. Robert L. Jr. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
CIVIL ENGINEERING 
Archibald. Marion W. 
Bardizbanian. Kourken H. 
Baugh, William Howard 
Bishop, Avery Alvin 
Crane, Clayton 0. 
Harris. Spencer A. 
Jones. Charles H. 
Felsted. Harold N. 
Hawkes, Gordon 
Holton, Hyrum, P. 
Khoubesserian, Hovhannes N. 
Peterson, Dean Freeman Jr. 
MECHANIC ARTS 
Jones, George 0. 
Lewis, Elmer J. 
Pratt, Alma 
Rahman, Hafiz Abdur 
Rich. C. Carlyle 
Stock, Eldon Mark 
Reid, Lucian Clare 
Second Lieutenant, Officers' Reserve Corps Coast Artillery 
Bahen, Paul Shaw 
Brady, Elmo Cunningham 
Dixon, Gordon Albert 
Douglas. Allan Glover 
Glenn, Marshall Weston 
Hull. John Edward 
Humpherys. Russell LeGrande 
Jensen. Earl Samuel 
Law, Howard Earl 
Morgan, Elmo Rich 
Raymond. George Prank 
Roskelley, Lowell John 
Ryan. Miller 
Shields, Ellis Reed 
Stewart, Byron John 
Theurer, Clark 
Tolman, Jay Woodrow 
Woods, Lowell Groberg 
